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•
Se 'admiten snsCripciones al Diari
al precio de 6 pesetas s¿niest;re.
dos primeros buzos.de Cartagena.
alternen en.el desempeño de su cargo..—In
dulto á J. A. Domínguez.—Idem á J. Varela.—Idem
á G. Palmer. .
•
_
Realesórdenes.NAVEGACION
Y PESCA MARITIMA.—Admite la dimisión
• del cargo de-Voca
naturalista de la Junta de Pesca
de Mahón á D. J. Ferrer.
L Sobre ercepción de haberes del contraalmirante -INTENDENCIA
GENERAL.—Nombra para:eventualidades al
ordenador D. J. -
ro.
tador de navío D. J. Gómez.—Dispone se reclame
en la
"
TADO MAYOR CENTRA .— p
-•, j. N.a Jiménez.—Dispone la gratificación que
disfrutar el Jefe del nego_ i
ciado de Electricidad, Torpedos'y Defensas.—Aclara
el nombramiento hecho á .
•• favor del-capitán de fragata D. J. de
Carranza.—Destino al teniente de navío '.
'de 1.a D. M. Tejera.—Idemal idem D. F.
Llano.—Idem al alférez de navío
don
'
,
Abelló.—Excedencias en el cuerpo de Inf.a de Marina.—Desestima
instan
,: da del cabo
licenciado M. Trasanco.—Autoriza pasar la revista
en la corte á.
-
,
.,
,., tres segundos condestables.—Autoriza prestar
exemen al primer maquinista,-,
--- D..M. Ledo.—Dispone se amplíe 'el plazo
de la Comisión conferida al teniente
--•
n coronel D. D. de Lora.---DisPone
se remita ál Comandante general de la escua-
'
drael expediente relativo á la redaCción de bases de
un reglamento de ejercicio
de fuego.—Autoriza la contrata de un maestro V0l010 particular
ara la dota-
'
ción de la (Nautilus».—_-Dispone se manifiestg
á la Sociedad Española de Cons.
trucción Navál, la ..forma enque _será aceptado
el emplazamiento_ de dos cen
: tules eléctricas en el arsenal de Ferrol.—Autoriza el empleo
del .minio de hie
'tro inarcá'‹Fitét,y dIspeFie- se‘ compreuda.e..ste prodyc,to
en los plieaos de con. . _
,• curso ósubasta quése anúncien en lo suc¿Iisiv-o.. 1
SERVICIOS AUXILIARES. -:Sobre percepción de
haberes del segundo capellan
'DÍA. Granero.—DestiriO al escribiente de 2.a
D. A.*Lozano.—Dispone que los
Gómez,—Destino al con tidades-anpadas por socorrosy•_
pasajes.—Dispone que la lancha <Caltagenera,
quede asigna-da para loslservi
cios administrativés al arsenal de la Carraca:
.
SERVICIOS SANITARIOS.,-Referente"Cla hospitalización
dejas familias -de los
, generales, jefes y oficiales en"elf_hospital:de
S. Carlos.—Autoriza'para pasar la I
revista en la corte alprimer:médico' D.N. Góniez.--Sobrelpercepción
de habeT -
. .,
res del primer médico, D. E. Parra.—Vuelta ,á
activo del primer médico D:E•
Parra.—Desestima instancialá D. D. CaSanova.
-
nómina de la provincia de ága
.4
Circulares y disposiciones.
' Excedencias enel cuerpo de Ingenieros ypersona
e .
`. ctierpo de Artillería.—Idem én el cuerpo.
de Sanidad.—Relación del persDna
del cuerpo de Sanidad que se halla
de -eVentualidades.—Excedencias en varios
cuerpos y clases de la Armada.—Recuerda
la adopción en la Marina del meri:I .
I- diancr-deGreet2Wielk.«•-=-CLISil}eaCillift- de retirta.s:.hechai_por:el
Consélo Suprema_
t anza —Idem en
el _
SECCION OFICIAL
y.
REALES ORDENES
ESTADO IVIAYOR CENTRAL
CUERPO GENERÁL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. .(q. há.tenido á
bien
disponer que' al contralli-iiírániu.en,sittiión de re
serva, D. Jo'sé M.a, Jiménez Franco, le seán
abonados
sus haberes .&rk la Habilitación_ de este -M-inisterio.
Da real orden lo digo á V.
.
o y efectos.---Dios gLiardé,á y.- E. rn.tichós años.•
\ puesto. .. 'Lo que de•real orden cómunico á V. E.-11. los efec
de Guerray Marina
,
Anuncios. "
•
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•
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FAcrno. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto
en
el Teal decr-eto- de 17 de 'noviembue actual,
creando e-i
Negociado de Electricidad, Todos y
Defensas sub
marina', S. ,IVI. el Rey (q. 9. g.) . e:ha dignado disp9-
'ner que el -capitán* de -nayio Jefe -9.e. di-chd Neg;ociado,
disfrutela gratificációii Clé. inil 'pesetas anuáles.,'que
le serán abonadasr-Coh Cargo al. cónd,r3pto r.córrésOn
diente del capítulo 5.° artículo 6.° del vigente pitesú
.•
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Madrid 27 de noviembre de1909.
*
t'Ad 9 , , ••I fitil
f t -VÍCTOR M.a. 1JONCAS.
.
. , .
Sr. General Jefe del E. ;M. cg_ntralpe jai Armada..
• •
Sr. Oomandante,general del »Itpostadeiio de Carta,
. .,
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't'os luarde á V•: E. muCh¿s-ariós.- •7 r
-
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Madrid 27 de noviembre e
VícToRM.s CONCAS._-
•
Sr. General Jefe del,E.,M. central de,l,aArma ..
, .
Sr. intendente general dé Marina.
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E-ccmo. Sr.:ICorno 'aClaración á la real .orden•de
,
20 de riovieiribre áctual, 'que:nombra Jefe del N'Oió..-
'Ciad& Cle' Electricidad, Torpedosy DefeilÁas'subillaiii--
»al 'Capitán de' fracéata'D. 'Juan' de Carrania i:y G1-. „ ID
Trido, S.. Mrel RéSi (q. Ii.g:)is'e ha 'servid.(5 ddispoviei..
que dicho iióri.-ibilainiebto-"Si.eritiericia, es:'am'caráí3te•
1-Ide:ihterinb: I ..;(1.1 i-ir..¡:,-,.1.1..T...- -.),4z .‘ .i' .‘ .1', .'"„ '
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Lb crue de real orden comuni▪có a V. E. á los eféc--:-:.•- Dios ps'ilardp--.5 V FI muchos años.
1.999 :, ,
El Gerietral Jefe del Estado- Mayor
ose',cléPltente.
-
_
•
.
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tás o tunbs:— los guardé á V. E. muchos años.
-1
- •
Madrk127 dé novi-émbre de 1909.
.
-;"1 - -.:VÍCTOR M. CONCAS
Si4denal kW del- E. M,-..j.,centiái de la Armada» -Señores
. Sr. Intendente 'general deMarina.
no:siembre de
•
-
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Exmo. Sr.: S. M. el _Rey (4. D‘g.) ha tenido á bien 1 EXCEDENTES — FORZOSOS(
disponer que e1teniente de navío de 1.1 clase D. José'li1•.. Coroneles.
González y González, se enearque de la . jefatura- del L:. D: Cristóbal Muñoz Fernández.:Detall-dala Ayudantía .- » Rafael F ' -II' h --óssi y isc .- . ... .' 'ri..áóá;e-ri- relevo del jefe de igual empleo D. Manuel- ;_ » Luis Úái-diel y.-15/fo.r-cillo-2777.----'-1 Tejeray Térán', qiié ha pasado á otro destino,- ,. , 1 ID Bernardo. González C¿rvantés - ' ----.. .. ' .'' '..' ..
... h .
#
'•
'
.
. t 4 --1...é- -› -XDe real orden 16-di,geó á-V. E.-ri-ára-sti-conocimien-- I ._.» -Adolfo del_CorraLy_Philippe.„„z.,
.. ;
.
» Onofre Súnico y Ruíz. - --
» Enrique Gómez de:-Cádiz, .
;
Relación-1-1-pm~
. •
-
ESCALA ACTIVA
_ _
ó- ec os.-- 91-os guarde a- V. E. ,n-iuchos-- años.
.-7MadridríoviembredeI909.
VÍCTOR-M.a CONCAS
-Sr.-Genérwal J'efeclel E. 1\1.- central-de la' Armada.
e
• 1
Oól-landante-oieneral del:apostadero de Cádiz.
1
EX:ci-n.o., Sr.:- Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el geniérite de-,navío'de i. c1ase, don. . 1
FrancisCo Llano y Heras,- pase...á continuar sus ser- -1
viciós;.-al-Estado--Mayor-central.
'De-reálbrden .á, V. E. :para conocimien
- to' y-demás efectos.--Dios guarde á Y. E. muchos años.
"Nadrid 27 de -riovielnWré-4,1,909.-: =
VícToR M.1 COSCAS.
General Jefe del E. M. central' de'. la. Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción' dC-Mari=
á lá Corte.
•
.
Sr..: Intendente general de- Marina.'
•al
Exorno Sr.: S. M. el Itey (g. D. g.) se- ha servido
'disponer que eialférez de navío D. Mateo - Abelló y
R,oset, pase agregado á la comandancia de Marina'
(de Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
-ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos .años.—Madrid 27 de
noviembre de 1909.
- El General Jefe del Estado Mayor central
'ose' de la Puente
- Sr. Cdrikandánte general del apostadero.de Carta
gena,.
5
INFANTERÍA DE MARINA
Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha'tenido á bien disponer que el personal del cueipo de-Infantería de Marina que se relaciona á continuación,
pase la revista del mes de diciembre próximo, en la
?' situación -de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
Tenientes coroneles.
;D. t-Arturo-Monserrat y: Torres.
»t'EmiliO.Carnévali Medina.
» Carlos Valcáréel y'R,uíz de Aligclaca.
» Joa-quin Ibarra y .A:utrán-. _
•
»--.Bernardo (Medina. É-spino"sa.
»' Rarrión' DeltblP Al1eguer
».1VIa,nuel
» Francisco J...Aldántara .Beteg- ón.
». Fulgencia-de'Pazos y Vela-Hidalgo.
,, Comandantes_
D -Wenceslao Ballester Egsea.
D. Juan Casanova -Rodríguez.
» 'fomás Carabalio irt Gallego.
» Joaquín- Navarrete y de Alcátar.
» Rafael Romero-y' Guerrero. -
» Luis Sorela Guaxardo Faxarclo.
» José López Gil.
» Manuel hornero Enríquez
•••••■,"
» Eugenio Espinosa y León.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Camilo Martínez Francech.
» Andrés Ruíz Mateos López.
A Pablo de Salas y González.
» Francisco Gutiérrez García.
Capitanes.
D. Juan Jaspe Moscos°.
» José Vial y- -Pérez Bustillo.
» JoaquínSánchez Pujol.
» Pedro Quintana Morales.
» Manuel'Millar Sarmiento.
» Antonio Navarro Villalba.
» Tomás Barandiarán Santamaría.
• .Jacobo Patrón y Caballero.
» Emilio‘Rodríguez Doncel.
» Segundo Díaz de Herrera.
» Fermín SáncheijBarcáiztegni.
Eleuterio-Suardías Millar.
»i Joaquin García, Anillo.
» José,de Aulpaerede y Kierulf.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Diego Arango Labra.
» Juan SáncheZ Espín.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Adolfo del Corral Albarra,cín,
DEL MIN-157,11},10,PE MARINA
Francisco Boiyer.,.D,qtres.
José. Fernández ruel.
Edúárdo Orel.róñez Trigueros.
Sera.fín Liario Layalle.
Jos .pgé Laz a, Banalt.
Mantlel Jénei Pidal.
Le`opoldo- Rqdriguez de Rivera
..g,
J oséTóblacioná Nieto.
•
Cirilo>.MorenoBeriaez.
Allf.P14.113í1-z
» AriqCañas .;
Joáé,4e Labra Vivan co.
Ita:áón RódrigueDelgado.
» Ricardo -Olivera'Allaorro.
•:Pedro, de .Castrd.iffaranjo.
99IPZa
Juan Lazaga Baralt, ,
•
Fpncisco de OrST Sqvfilla.
» ErnilioMartnez
»
» Rafael del-Vallé Facio.
» Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo ;74959,,gnini._ ,
López,
•
»
» Joié '1311Nrcele^s':''
» •Rafá.el'Tr'amblet:.Nuche.
»
A lvargon.ziez.
», uláásneógores 1341,Ma..
». 5.49chez7iiez.• . • 7 "
» José,..P.alorni-nd'u Léi5n,
» glosé --114ar'ia Colon'Ibo- y .Aufi-an..
»
t
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-EXpElDEN'yES VpLUNTARIOS
,,,Pzirpey,Mpiente. ,
D. Manuel Sancha Moyáles.
-ESCALA_ DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
1
D. Ricardo Aguilar.García. __ - -_
. _
:
Luciano Estremera Paz. ,
.
/ José María Blake y Sánchez.
Jesús DíazMolina. ..
1 Juan- de Orbe`VAsensio. ».
» Dffly-yetnio Gówez de Cádiz. , •• •
,
» Enrikjile-Filrez dé'Casti'ó: , --
y ».
Cortes.
:
Pe4r9,..Pujales SalCe¿ló.
'
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,Capitanes.
4
y
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t. .••••vt•
p./, Jps,é Ptlinsrti.'Greg2i19` yázque'z'A/ayn.
Faineiácó Sertasilag_nardia...
!ilIparl..4;10,1a4gc,ft,a 1,111)pez.
-» 36-s,é1391s.et Carvia.
-
;Atitbnio P,eñaséo:Bu•> eno.
>1,J,9sé
Jes-ús Qa•i:Cfal
EúsehliaDtercill'ovecia.
pIgnacio Vgrriagut,Sbert.Puik
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p:.Rarafip ómez,Norales.-.Mariicotri.io de Carabainchel.
» Mai-niel. laño-de tal-Piie'nte.:"
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• Hal'..01d8.:140.3r~tVeif0
k Weent9-reña Iglesias.:
•
1 'Maliie17Vigt7é1:.ásfelóniéz.
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Segundos tenientes.
D. José Faura Cobos.
» Gervasio Tallo Gallostra.
neSCrYtt disponible.
g" EXCEDENTES FORZOSOS.
Capitanes.
D. Gregorio Gulías Ogando.
( Angel Sánchez García
a
Primeros tenientes.
D. Pedro Vázquez Pérez.
» José Cerdido Santiago.
- ) José Lafont Sánchez.
» José Lorenzo García.
5 Cayetano Brufau Iglesias.
I, Rafael Gómez Ferrer.
} Juan Montenegro Garrido.
I, José Muñoz Morales.
( FrancsiscoMuñoz Clavijo.
) Manuel Brocos Huertas. .
- --, Antonio Ferro Veiga.
k Francisco Gómez Lourido
» Manuel Calvo Luaces.
5 Victor Ballester Egea. .
» José López Fernández.
» Flaviáno González Láine.
» Manuel Rodríguez,Martínez.
» Juan Pérez Olmo.- ---
IV' Leandro Rodríguez Villarrica.
.» Juan Font López.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique'Cutilla Bernal.
.
» Pablo García-Calzada.
Juan Carav.a_ca.Mena.
,, Manuel Parejo Rivas.
3, Juan-Sazo Ferrete.. ,
» ,José Fernández y Fernández
3. RicardO'Gáno-vas Guridin.
» Antonio Foneubientaanro.,
. Angel Baró Sánchez.
Antonio Gtirrea dataiio.
» José CaAavate.Robles.
4., José López-y López,
» Francisco Ortíz EA' ríguez.
narcelino Cande-' do Paz.3...Franciscey'AlbEr:•' Pomata.
» Manuel Fresnedo Llata.
•
»
' Francisco.Trabadela García. i» Francisco,Yega Quevedo.
; Ricardo. Garrido Carbállo.
» -José BerruezóGarcía. _
» Antonio Ira_Mrajgle,lias.
-
» Manuel ,Maj:iño 1.,am1á.-
* Calixto*Pái4cl0Sate0:
'
.
- » Gerardó .Cébreiro Hernández.
» -Juan Cordero Bellido.
2, José Méndez Herrera.
« Jesús SaaVedra Pereira:,
) Manuel Japón GonZálei.-.
» Juan García González.
- » JoséTárodi Cazalla.
» José Márquez García.
'
14) Ángel RoblesMartínez.
Benito_Mayobre Alonso.
», Manuel Morales Hombre.Manuel •RoMbro•Domínguez.
-
- "Agustín Botella Arenas
1.,Nic014 Noche Castro. , .
3, Antonio Gutiérrez San Miguel.
'
2. Manuel Lamas Quiza. '':
» Francisco, Barros_Patifío. .
Y Francfsco Alba Gallardo.
''»''Manuel Ibáñez Nieva. .
- I Manuel poad9.,Njeto.
» Enrique MoVá Navarro.
_ » Angel Tinoco 'González.
-- l.»,José, §a»In.„9-9á1ez. • .
, -Antopip PérezUpe'
. 1 , Antonio 'Gái=daTia'sso. Fraiibiseo Clav:ijo Carrasco.
I, Marcellno López
González.
»• Enrique Martínez Pérez.
, !: ,,;,3i r
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D.-Isidoro Salinas Villárrica.
crelis Puente Trigo.
)1, Juan Teijido Roca.
3, Camilo Silva,BenItez.,-11,11b
»- José Caridad García.
2
Ricardo Gómez -Garciá.
Marcelino Ramos López. ,.
• Francisco Moreno Machuba.
3, Pedro García Sánchez. _
» Santiago Dopico Rebollar.
» Abelardo Paz Fernández. -
Manuel López Lagé:`
Isaías Alvarez Díaz.
Mariano Franco Villarreal
Antonio Pavón náyo.
» Manuel Ros Ramírez. ,
» Eduardo Gutiérrez Ruiz. .-
J(:)sé Veiga4pintos.
» Roque Abella Ceniza.•
» Juan Albadalejo-López. -
» Manuel Sierra González. -
Juan Mena Ramírez." -
» José_Pérez Robles.
• Antonio López Fernández. •
» Bernabé Péréz y Pérez.
» Bernardino Oanes Sequeiro.
c. » José Lorenzo Orellana.
José Moya Delgado. .
-Juan Yáñez Martínez.
Tomás Lloret Pérez.
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EXcmo.'r..: Vista la instancia promoviclarpor el
cabo da de Marina, en situación de segun
da reserva, Manuel Trasa,nco Fuentes, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio, activo coñ el
.empleo y antigüedad que tenía al ser licenciado, Su
Majestad el Hey (q. D.. g.); de' acuerdo 'con 15 i-nfor
mado por este Estado Mayor ¿ gtra'1,- ha te'hido á bien
c'esestimar la instancia del rec .k.rente por carecer de
derecho á lo que sojicita.
_
,k• . .
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. 'para su conocimiento y en
contestación á su escrito' de 10 del actual, cursando
la-instancia de referencia.:--Nos-gua-rde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de noviembre da 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7ose(*Cle laPuenté.-------- -
Sr. Comandante geheral del apostadero de Ferro.
• ■
CONDISTABLES •
•
•
•
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey '((-1.. I). g.) ha tenido á
Mea disponer que los seguncios"co. ndestables, José
Requena Amorós, D. Antonio Norte García y-Ilicar
(lo Vera Tornell, pasen en esta Corte la 'i-eVista adrni
n:strativa del próximo mes de diciembre; percibiendo
SUS haberes por la Habilitación general de este Minis
terio.
- De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de noviembre de 1909.
•
' 43;-;•;l.fill 7' it'•:"..)::.1.,.. `:1- ''',Zt -
MAQUINISTAS. ;SUBALTERN011: •._.11;.1_ . --,. f ; ':'-'. •
Excmo. Sr.: El Rey, (q. D. I.g.); ienido:,. . . - • -.-
conceder á D. Nazario Ledo;.-..prifiler..tnaquin.
la Armada, á e
de las asignaturas del tercer(áéíriestéé,Itan
.•
esté abierta la Escuela de,WI:q"-iiiiis f¿táá','ántelu- .... _ 7:..- > ; ' ' : .• - - V 'a I_
ta que compondrá precisamente el; personal dfi
fesores de la citada EscuelY-para el, Caso Zie Ti,
sultar aprobado),eSperará ..5_,'-',qué los . alumnós
citada Escuela,,que e •rol':•.
••
mo, entren enlel tercer-. áerrkestrce...y.1:cop ellos411.:-,
continuará los estudios reglament-ários.:, ..-
- De real orden lo digo á V.E. p-ará su cono
to y efectos.—Dios guarde á-V;E:.mucho4 'años
drid 27 de noviembre de 1909»:.*-'2,9
El General Jefe del Estado Mayor centr
"4- P.-A.
•
1 Yo.sé de.Bal'-rrasa.
SrComandante general del apostadero de„
-
•
. COMISIONES
Exorno. Sr.: S. Al. el 1-1,4 (q. D. g.), de ar
con _lo informado por el Estado 11,1a-yor centra
servido-disponer que se amplíe el, plazo de 1
Sión que desempeña en Placen.cia de las Ar
teniente coronel ¡de', Artillería '1). 'Diego dé
Ristori, en el tiempo que se conceptúe necesa
la, recepciónlp remisión, al: )a.posta.clerp.- de C1)
resto del material cme dispone la real orden
octubre último (D. O. número, 225,2<página 1.3
- Loque de real orden digo á V. E. para su
miento y efectos.—Dios guar‘de á Y. E. Much
Madrid 27 denoviembre de 1909.
VÍCTOR M.a CON
Sr. General_Jefe del E. M central de la
Sr. Intendente general de Marina.,
Sr. Teniente;:coronel de. Artillería D. D
Lora y Ristori.
q-•,:..71,
r
al- 111'
de,17411'
28Y,.
ce t •
OSI I
e•
t
rni.
-
i- • u
MATERIAL DE ÁRTILLERIA
Ex"cmo. Sr.: Visto el expediente instruido
Ministerio) con objeto de redactar las bases g
de un reglarilento, al que deberán ajustarse
cicios de fuego en nuestros buques para adie
personal de apuntadores, y teniendo en cu
informes y proyectos presentados al indicad
por el Estado Mayor central é Inspección ge
Artilleria y la memoria del capitán de fra,
Joaquín Escoriaza, así como el parecer emi
la junta nombrada por real orden de 22 de j
timo, cuyos documentos acompañan al mi
Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido disp
pl General Jefe delEstado Mayor central, antes de resolver definitivamente sobre as
7osé de la Puente. tan vital interés, se remita á V. E. el referi
Sr. Comandante general del apostadero de C ar diente á fin de que por.el Oerteral 2.0 Jefe d
tagenai. cuadra, se nombre una junta que presididaSr. Intendente general de Marina. compuesta de los jefes y oficiales que se CO
•
r_J 1V.IILN
AL./ ■■•■•••
petenteS, se informe:sobre el
»
.asunto ch que dad Española de Construcción N:tíval..
El funciona
pudiendo formar parte de dicha junta,
no Tiento del alumbrado y de los nio4tóres que
marchen
rsonal que le está subordinado, sino tam- casi continuamente, 'exige,
teniendo en cuenta 'el ren.-
ue hubiere en la capital del apostadei o y se dirniento de dichos motóres,
los 200 kilowatios de.un
specialmente dedicado á esta clase de estudios. gru0o, ó sea
el 50. por 100 de la potéCia disponible;
ue de real ordeb digo á V. E. para su con-o- 1_ el funcioñamiento
intermitentedel restódel.herraínen
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.• tal, que como
instalacióci ni' ínirila,- se proyecta, exigiría
j'id 27 de noviembre de 1909.
el funcionamieiíto del otro grupo. Por lo tanto,. esta
.VÍCTOR 1a CONCAS. central, además de los dos grupos
Browett, LictIleY
,.. : 1‘. .
omandante general . de las escuadra de ins- l'en previsión de ampliación de-instalaCión
de her.ra---
,
mental, debe construirse en forma que quede. mplaL
zamiento disponible para otró.griipb de 200 kiloWaL
tioi de potencia.--Centrai del arsenái.--*--Corriente trifá
sica.—Un .grupoAllen, de,200 kilowatios; de potenda:'
MATERIAL NAVAL disponible.No proveyéndose aumento
en ellerr'am‘ éri-'"
-1Pai que utilice corriente :alterna, su 'funcionamiento
n.
,;Comandantes generales de los apostaderos
iz, Ferrol y Cartagena.
•
crno.,Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
'ndante general del apostadero de Ferro', núme
de del actual, en que propone sé le autori
a contratar un maestro velero particular para
ir al que desembarcó de la corbeta Nautilus,
el
corriente, en las mismas condiciones preveni
r la real .orden de 3 de agosto de 1907 (DiAalio
L núái. 173, pág. 946), S. M. el 'ley (g. D. g.) ha
o á bien disponér que, previas las pruebas de ap
que se consideren necesarias, se proceda_á con
un velero particular para la dotación de la
us por el.tiempo que se juzgue, prudente', ¡con
ser que para su plaza, señala el _presupuesto vi¿'?
condición de Cesar en ella, sin derecho de
n' a olas.e'-átinqueéno hayaextinguido•Nel tiempo
compr'o'rhiáo,' si por supresión de la plaza (Mes-,
del 'buqué :desaparecierla del presupuesto el
to necesario para su Pago.
real brdéhlo 'digo á V. E. para su conocimien
efectos consiguientes.--Dios guarde á T. E. mu
anos.—Mádrid 29 de no'bembre de 1009.
VICTOR M. CONCÁS
Gen'eral. Jefe del E. M. central de la Armada
Comandarite general del apostadero de FeiTol.-
Genexal Jefe de>la Sección Ejecutiva, clál' Esta
1 •
yor *central de la::Armacia.
intendente, general cíe -Marina.te
••
cmo. Sr.: En vista de la proposición presentada
por la, ,«Sociedq:c1 Españolá de 'Cori'strucCión
,
reterente-gá modificar las condiciones de eje. • - .
ti dela-obra- G del concursó «Central de energía.'
ica», -adjudiCáda' á dicha
ción'de
- 12a, condiciones estip` itlaltia's -6i: «l'a.liié'al
de 4 'de febrero del.:corri.ente año, S. NI.'el Rey
'hos áuar-c10 Ise.lia"servido aceptar c.o-i-iipjáé'j*o' --. ‘• , 4 • '
bel emplazamiento de dos centrales -eléctr,i.cas,,
§5stablecidas en lá, forma siguiente:
tral del astilleró.L—Dos grupos de» alternadores
...
_ .._
tos, motores BroW'ett'Lindley,' de 200 kilówa
potedffia,,dispednible cada; uno, instalación de
do cori-1`32ú. itim.ám'ente 15ó.r la áo'ci'e- b.proyecto sera,n de cuenta de
los acijudicatario,, no te
: . . • . .
•
•
,
exige la potencia disponible de 200 kilowatio-s
'con al--
glin exceso, contando con el alumbrado.---Ceriewe
di
rectá.--Dos ,grupos de generatrices de coMent.é."-cóni
tinua_á 235 voltios y. de 200 kilowatiás,`,de,p_otefícia
disponible del
b&-
rramentalque- como mínimo se instalará y.r'cílie
fun
cione de una manera casi continua-, exige" él 70 por
Ido de la potencia disponible en ú:n furi
cionamiento del herramental que trabaje con inte'i-rni
tencias,‘exige el fuhcionamie.rito' del ?Aro grupo.
Contando con que no,se aumente »mucho -él
_herra
mental que utilice corriente coritinuá y Ti-é lós dos
grupos sean capaces cada uno
de una sobrecarga
de,,, un 25 por's190,, encontrara:se esta instalación su
41.ciente de acuerdo *con lo jiropue-sto" pcitr. la'SoOieclád
_Española de Construcción Naval.-7-7k.Jon respecto -al
grupo de ecorriente -alterna,trúémpre resultaría aláo
recargado, y por-ello;.--Sr por-posibles ampliaciones
de h\mental, debe construirse.
es \ central_enfor
Ina de -_eservar empIázamientoldis cinible para un
•grupo niás de
- 200 .lilowatios.de yotencia.—Estacio
ne.s.- de n'e§ Yle transforma, _ ..
dores deben 'quedar *en form'a'tal, -que pueda',utili-,. ... . _ .., \•
--zarse en•el astillero y arsenal, Como reserva, en caso.-.. ? -é r
de. necesidad, Fa energía á .1,1ta tebsión.deleinchistría.. r '
privada y también .cdnvenlenterriente'cilsiestas 'Sara
• utilizar la corriente z.),Iten_ del.aja tensión - dé as-'--
tillero , en' , el arsenal y "viceversa, jelisp.oniéndoe en
:1,a-esta'Ción de fransfo'rrn. ació-V..idelJ areiial-‘14'e:‘-cub..---.. - ,....,„
tro tran:4ormad¿r‘e's; dos.rde 50 Iiitowatiós y'Llos 0'20
r
.3 „
-kilovatios, y én la del asti.J.leiió-los _restantesar.a
este nuevo. y. E. iá,l,l'azi:":4saber
.
- . , . ,
:igualmente á. la Sociedad Españ.ola- de C_ onslrucción
'.Naval_que, de acuerdo con lo ,d.1.5puéátorn la, adjudi
cación de la obra G del concurs6;5,5 séa.de. la 'central. . , . ... . , .,
única (D. O. d¿ 4 de Tebre'ro)..,és, I,a. i.ies0.ónable, dé tlue
.,
• .
, ..
-las centrales tengan la capacidad 'suficiente para, su
'
.
..
,:ministrar con holgura la én.ergía:tiecesaria. á la in ‘,
gastos,'q' tieji)'u'el.ari.•C;csiar‘ lzi's obras del riviev."5-
b ' - '
- '
, 31,13_
, 4
xit'n'a, intensidad de lo trabajos, ,y. que los mayorés.
•
-
1...i y
. N.* ' • • i
.aceptadQ or_o..C,mrnipqt el,p . ,
,concurso sobró el
oh
• •
valór de la obra G de reférenciá,;. ebierido dicha So
ciedad, una vez aceptado el proyecto, remitirlo ulti
mado á este Ministerio con los- detalles de. construc
ción‘de,ediiicio,cimentación. a§í. _ como Cuanto-
'
•4
se refiere á, las.instaNciones da los grupos transfor,
1
madoq , etc., y en general«servicioe'eléctricos», para„
- su aprbbación definitiva por lá superioridad.
De i:e?11 orferqo digo á y: su conopimien,•
to guardé, á V. E. muchos
. ,
añosi----Madrid.-27_dd noviembre de 19.09.
41.-
• . 4 •
1
•
- VÍCTOR M.a CONCAS.-
•Sr. Presidente - de la _ Comisión inspectora 'de- ' 911i' ....
';.,-,-3,rsenal 'de Feilt..61--.
-
•
SI
,Eicmo. Sr.: Vista la instancia elevad-a á este Mi=
t .1
r.
,
-
•'. .. ', , - , ,./t <
nisterio.en 25, del -mes último, por D. Vicente Fité, fa, .
_
..
bricante de pinturas, -Sl ilf-,.el n'ey (q.`15..g.) se ha ser7
-- vicio Alárpone.r. .se autorice el'elmpléo del minió. de' /hie
rro marca Kit& en .concurrencia con otras marcas,. , 7 r '
para la,s clistintás lte- ncione's y servicios dé la Marina,,.
pudiendo por lo tanto' ser incluida dich-a, marca en los,
pliegoS, de cónairs' 'ys'ilbástas que sé incoen para
suministro del Mat ial de re-fe'renbia.1
• J
_
.De real orden lo digo á V. E. para su conogiTien
to y efecío.s.—Dios guarde á- V. E. muchos años.
Madrld26denovieibredeI9O9.
VícirroR- M. CONCAS. "
Sr. General del Jefe E. M. central de la A'rmada.
General Jefe del ársLe'na' 1 de. l'a:C.arrada.'‘_
. ,
Sr. General Jefe d& arsenal de I-4'errol.
General Jefe del a'rsenal de Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES
CUFRPO ECLESIÁSTItO.
Ex:el°. Sr.: S. M. el Rey (q-. D. g.) ha tenidó álDien
disp-onei. que,e1 segundo capellán -de la Armada, en
situacióh'ele evérituá,lidades, áegritin real orden - de 20•
del pásad_6'(ll.#0. 234), D.' A Gi-anéró Gó
mez, perciba Habilitación de este Ministeriolos 11.abérés que correspondan..Lo qüe c.1 real orden, comunicada por el 151.7nistro de Marina, digo á- V. E. para. su conocimiento
y efectos —Dios giiárde -á, y. E.- muchos áfios.—Nta
clrid 22 de tioviembr.e de 1909. •
El General Jefe del Ejta' do" Mayor
Yosé de la Puente:
Si*:.Génerál Jebrd'claSeiivicios auxiliares.
S•r.- intendente general-de -Marin'a •
,
Sr. Provica.rio general castréne. -
AUXILIAKÉS DÉ OFIélNÁS
EXCMO. Sr.: S.*1111. el Rey (g. D. g.), accediendo álo solicitáció pdr'el escribiente de segunda' clase don
••••••
Antoni9 Lozano-„Barrerá,- Y9.tel_lie.n.dó- 911., cuentN1';
,
éri,los 'buques -do ;Ix=,escuadra: de - instrucción ex. kr
vacante de_s9 clase, has jenido á,‘ bien_ disponer palas ordenes del Comandante general c.fe. la mis
para sir destino al, buque en - que suá,-..serviciós
necesarios
-
Lo.que-cle -reáli-orden;Lcomunicada por el Sr;
.nistro del ramo, piárá- s-u.conocimién
:efectos oppr,tunos.---Dio- guarde\ á V. E. muchos a
Madrid 29 de noviembre de 1 909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7ose de la Puente..
Si:. General Jefe de Servicios' auxiliares.
Sr. Comandante get.nerál dé'' la eduadra
'irucción.
- Sr. Intendente ¡D'ene inrde ra451áisi
' _--i
rn
-
Exc'o. S r.: Vista la, .b.arta oficial del (iomanda... ...YJ 1
general -del á,,postadero de /Cartagena, núm. 1.335
.
,
27 del ‘p- a-s-a-do, ISrop-¿ni' ierídó que los dos primeros
zos ele 'aquél escalafón_ alterner?..eni_e_l destino de.. . >
,
clase-que existe en el..arsé-nal,,con el fin de evitar e, .. . .
I • •el masinóderino permanezca por largo plazo en
1 t
_
tuación de.exceclencia,. lo-cual. pudiera influir er
buen desempeño cic: su'cargo, M. , el, Rey (q. D.
que dióhós individuos, séeric.uentran por: haberse
te.niendo en cuenta las .citcunstancias- especiales e I
,.
.prim'iCló el de acuel,do con .I,o: auttl
í .z,
rida.ci, i'nforrnad6 por ésalefalura./y; e)--1 analogía cc_ ..lo dispuesto para los, clestinós de embarco en el ay..1_.,tículo 43 del vigente reglamento de la clase, ha tenicl.nr‘
ábien estab!ecer entre los 'expresados'individuos, u 14.-_turno de dos años para el desempeño de destino el
,
arsenal y dos en la excedencia, ínterin subsistan
A •
1
, especiales eón'diciones en que hoy está dicho persorLo que de re.a'l o. rde.n lo-Clig.o á V. E. para su co
cimiento y 'efeCtos oportunos:-LDios guarde á V.muchos años. Niadrid 29 de .noviembre de 1909.
_VÍCTOR M.11 COCA.
Sr. Geneúal Jefe ch Servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Car
frena.
Sr. ititeriden!e
t
•
Exe-m.o` . Sr.:. 1,4 P-1.-e'si‘dente del-,Consej o Supre_ . • . , •-•:
mo de Gue'rra y.Marina, en acordada de 13 del z
tual, me dice lo que sigue:
((Excmo. Con real Orden de 12 de octubre últi
se remitió ii:,.iiifdr-n-i6.-de-'e'Ste'" eónséjó-Sápremo la adjIA
el. hermand'José Angel Domítiltiét! - ézit solicitud de
para éste.— Paskdb el expediente,alselioú Fiscal; en ce
sura de 21 del mismo mes, expuso lo que sigue: El Fisdice: Qué,. con- real ¿Men' comunicada: del MinisterioMarina; cl.I'114.41óctilli.i-'e úIttnçj se're'iñite á informe
§e'
•
•••
•
-;•
.,
-1.
•.,• .
, --..:.
_ -...,i
lejo....eleXpediente deinciu-l.to. ins.t.riuí.clói,:c-on.moti;
•,..
:•----: ---
----
•kt
• •
staiicia de Liiiáll'anión-Doiníngnéz .$áárez,.'á'oli-'
é--cduceda,- á su hermano José Angel Domínguez
uáénte, en,America,.
a'. _--d-correspóner e como prolgo, y, que:..e..e.,ail-1
;-41:a,redimir'á.-rile' tálido -el tiempo de' -ái'.c'arniSii,filt:v.I, _1
--:ria`:--7,--De antecedentes resulta, -que el mencionadotrozo;dd.•
iiggla_:.de,,J.V. illagá-rcl.a,,,.no., se-jaresents&al;.1140.a,:,
,,.: echo t'en ..enero. -de 1906,-,
el
1.. :: 11-!' .
3 .
•
,
r ael.. :l.a'Armada; y fue' déclárádO.• pró fue, ipr,oyi, .. del Capitángénéral..
'
Vártáineiátói'.' de ' Ferrol'' de'' 14- d'é; julio` -de.
1906.-:---.
'tíCulo ._..77: de la ler
élliseliatákde; marinería,,,cle: •17: _de agosto ,ie ,1885., ,sólp
ria la redención por
- el
.•
• , .
.
. ,
ís'ervirse en activo; y, copio. el 69 preceptua qué los
'f-o'os liabrái-1 de servir los. Ocho'añ'os dé: áu'bbligáción
ilivo', 'clai-o-es' que 'sólO ptiede- recliín.irs..,: Con "arí'églo'
7.:los cuatro-años de servicio: ordinarioi y.,no
los cua-,
deJecargo.—Respecto al indulto de,la résp_onsabda4
/diera. a1canzar,,a1 interesado,. como_ éste, reside"
en el
lijeio- y no está á disposición. de las autoridades,
ni
rittDCO ha recaído resolución definitiva en
el procedi
'Yen estriáto rigor no procedería:¿oucederlo; pero
rando que, con la, concesión de la.gracia «solicitada,-
l'e'zaliza, sin yerjudicar á tercero, la situación
de los
anples .que set encuentran= én 'el. extranjero, y que
no
n' á la Patria por temor á que se les aplique lcs
1s' de la ley, 1.-)Or. un_ haber *didó7opOrtu-p-amente á
llünamientos para el servicio. de_ las-a,rmaá,"6 redimir
teniendo, además,..en cuenta lo resuelto en
casos
gos,spor reales órdenes de 3 y 6 de diciembre de 1904,
mes • Oficiales del• •-Ministerip, de Marina., números
'140) y 6 de octubre de 1908 (bs: Os. números 226' -.1M'Codorn-iiidad - &in' .acuerdos dé este -Gonsejo Su
'el • Fiscal entiende cítie debe acdedérse á lb solía
indUltando á José- -Ancrel Domíncruez:Suárez. de la
-
i 1
n . zn ..
idad que pudiera imponérsele como prófugo, auto
1 ',: ,s.ole para• redimirse á . metálico por la cantidad
.dep. -
minientas pesetas, que habrá. de entregar_
en el plazo
se le designe en' la inteligencia que de no hacerlo .así,
árá, sin efecto la concesión de la gracia:: En este sen
pudiera: el Gonsejo.servirse informar al señor Minis
de Marina, á no estimar otro acuerdo más •acertado.
-,
i rdelegació.n.:. El..-Teniente Fiscal., Fernando Gon,-;•dler:
4 át0.—Y dada 'cuenta en Sala - de Justicia, dictó la
1
.
videncia siguiente en 28 de octubre próximo pasado:
..forme cOn el señor Fiscal. en que legalmente no pru---
e."4.,cceder á lo solicitado,. pero en vista de,las razones
-1-`aleo-a en su informe, la Sala acuerda que pudiera
derse lo que se solicita».—Lo que comunico
así a lez ligaroto.D-17 dada cuenta en- a.a e t usticia, ikc o a.b
eencia para la resolución de S. M.»• providencia siguiente
en 28 de octubre próximo. .pasadp..1.
•
..n,-,
.
;habiéndose conformado •S.11t. el Rey-(q. D.. g.)
—Conforme con e Sr. Fiscal, en que egalm 1 ......
cede acceder á lo solicitado, pero en :vista de..las,-ra/oile-á .
*
tá.- preinserta acordada, ha tenido á bien resolver 1 que alega en•sti informe, lá, Sala acuerda que, pudie.9,,cón..1
.9.'en la misma se propone-4)e—De real orden lo digo cederse_lp que •se sol.ici_ta,•»—Lo, que. comuilicó,así á, vt,e41---'---
-1:para- 'su .7c6rídcím-ienTo7 ---7:- den---iás finás.—Dioá
•
cencia, para la resolución de.-787..M.».
•
- '
'
—
--i---- ----""--.
krde á V.- K. muchos años.—Madrid 2,9 cle noviera- Y habiéndose conformado
S. M. el *Re-y' .(cps.), .
- DET,L MiNiSTERIO 1)E* IlhAliINA
fli
ee
ti
mos viJ _
no.ert:
3tan -10
Jrson?1
u con(1
09.
As.
timo; 'sé reinitió á inf6rme'
la -. ..«EXcmo,Sr--: on re-ál or-d:én de-SO-de:septiembre
úlz _
adjunta' p.0w9,1:pa_dr,Qrc,
.,,...•.. A t, . ,
» A ' 4.1
_.
›, ‘,...1:.
-
,
,.
•
, •
,
•-t
- 7 _
,,
iW'
•
.
,
‘,/ • fi. •
_
-
del prófugo :Jesús Va.rela Vilar,‘:.. sq. solicili4cy icle:Drinc}.111tor.ít,al45,ri. Fiscal.,;,,e'ni,c,e.n-Rr\a .
--)de 23.:dei octubre.ppóátno pa*
.
l«El j.Fisso.al.) dice;-: Que. con,,t-eal :orden'. deLM.i'áiáe;.i.o-l-d'é:
liMari.na- de 3•0.de- septiembre<últirnoif, Sé. ren.i"te; a, inforna`e
.
, :
,
.• .. sr,
,
.., ,...,:,...; ,-.. i .:";:, ;.!:t. f:' ::: ::::_
:de: este:-Consej o Suprenao eL
'•• ,
tivo..2d.e, instancia
ii,*::-
Amérida solicita.ndo: indulto' de': la- ieáp.onlabilidá` qiíé
fpiieda CorreSponderle- comp.:p'rófu.g0,,
:.i,metáli-co,:el. 4ienipp, de su.-
mi.'
..tecedentes resulta,que
-inscripto _delf-itr,ozo;de..Sadá.,› blígyb, .4.de:
no; ,se...:,,-__
:presentó al Ilamarniento,heclig _en„cienab0.á.e
106 pará.`:-._•-
,. .,•
,
... T:1'''
- '
''
•
' !:
'su. ingresoLenel ,senviicip,. de ,lArm•a.d9,,,, y ,_i0,4e_clárad.:p
-
.k
prófugo,- provisionalinente,i 41 ''á:-.*.•-..-;
pitan generaldel- jepartainento,sd'e Fer.é0.- :de-, 22' Clé .nó,..-*-
.,vlembre,de,.1907„ --P1a,rt.. 77 de. 6, ley de, R-cltirtNálii•eiito'
.y,Reem.plazo.de marinéríaude..17,. deautoriza:,1a.iredepción. por eUtiempc?:qu9 01-.'„d. ,-_,,
debe servirse :en..activ.o;: y :conaa..el €•9 pr,cepturá, _,que Jos .,,
-.
prófugosl habrán de, servir. los ocho :año .aeS11c•blisp,'ción,.
'
en activOs claro, es,que,
arrealó
-á•la ley., los- cuatrosañOs,de servicio , ordinario- y ,no....lois..„.
cuatro de, recargq..--1:1,especto, al in41,to
lida(1. que, ¡midiera :alcanzar re.s1.40,':::
-
en el .extranjero y _no, :e.st4„.á .disposiaió,fi.„de,.. laá -.aut,.9.04.:--:
des,. ni tampoco ha.,.recaídp,-„reáolu,cibil, definitiVa,. 'eij'el
proceclimiento, en estricto rigorno.proMeyía,,cquced.er;
lo; pero considerando:4ue,_ con. la...,co-lice,sió,y,,clé.; lá,
solicitada se ,legaliza,-, sin perjudicar_á tercero_,,la,áltuaciónj
de. los españoles que se 'encuentran en el, etranjéiro,..qtie,
-
no regresan.á la. Patria por:temor:á su,frir,los,,ri¿oi.es-,.d.e.
la leyi, por no haber, acudido oportuñam,ente
á los 'Rabia-. -,.
..., ••, •
-
• 1 ,--,•.; t
: .-.• •-.-:., --,:‘ ---., ..--_,: t--:. --.,,.-J.
mientos para el' Ser'vicio.de las árna.aá„ó-redirnix•ie;_ y te:: .
-nielado además en cuefita lo resueltó.. en casos, análo'crós
•
.
.
.
. , . ,
.
.
.
.logos, .
-.por reales órdenes. de.-30 de julio, 26,de. agosto,,Y,y,Il
de -
septiembre de 1909. (Diarios .0ficiales .de -Marina,.,núme.-.4
ros 165, 189, 196 y- 201), de,conform,i4acl con .acuérclos de,.
•
este Consejo.Supremo, ..
-der á lo -solicitado, indultando á, Jesús. Varplá,Vilat de tá.'
'
.,. :
penalidad ¿pie .pudiera imponérsele. como práfug9, auto,r1..:
zándole para redimirse á metálico por laicanti.daA de . mil_
quilzientas- pesetas que habrá de entregan en el, plgi.zp-,que, :
se- le designe-, en .1a -inteligencialque,.d.e.n9. hacérlo ,así
'
quedará sin .efecto la ..concesión de _lagracia..,--7.-En' este ',-- ..
sentido pudiera el Consejo servirse inforrir..al Sr.. Minis
tro de Marina, á no estimar. más. acertadó otro. acuerdo.
Por delegación. --.E1 TenienteFiscal, Fernando .Gonzá-.'
'
. .. . • .
•
,.
itipr
e 1909. con la preinserta acordada, ha tenido á bien_resc;.lver
como en la misma se propone.—De real ordenjo digo.-
1. á V. E. 'para su conocimiento y demás fines.--Dipl
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 29 de noviera:,
VícToR M.° ConcAs:
Comandante general del apostadero de Ferro
•
xemo. Sr.: hl Sr. Presidente del- Consejo Supre
e Guerra y Marina, en acordada de 16 del actual,
icelo que sigue:
1./
bre de 1909.
VforroB, M.° COCAS. -
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
:•-• •
.
"
. r
* j :4.4 -.4 Y t • .t; -•„e- ,
•
=. .; .0 ':- .1 1 :” ; ;'
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I--Z.1.0.66;. DIÁ
!„, 1;1.'1-1 $ ta; "ti 4.1 •":1,1-. • yisi < ‘r ,
•>.
"„,.
•. ,
------ Excmo.. br.:E.1:-.1.:-.Presiciente ael_,..1:onsejo ure“j •
mo-de-Guerra y 'Mariria,:en:- a.c.ordadá de 13 :del. aé
- -
„
1
tual, 'ine'diCe.ld'qUé-sigue: .1 .1
1 Sr C.0 -real orden de. 6 'de octubre últim'o
se renütió itifdr-frié'de'eSte. ConSejo'Supremo la adjunta
dóciiínent'ad'á instanCia;•rpiomdida'por la' Madre del-pi:6i.
_fugGabre1Pa1frter.Pr1ñ solicitud dé indult0-, para
expediente al censura de
21 ro' .«El« FiScal dice:
qiie7Con'teal:ordéioMtn`i iCada'ciel Ministerio, de .Mári
pa, .13 del.ráblii.41,''Ié`...ire-MIte in.forrne • 'de' és-te Consejo •
Supiemq -Motivo 'de instancia
de iTeió.nirria: PórCerry CóVá.S;‘ Solicitando- sé. Conceda' á su
hijdGabriel Palmer Por'c'dasúsenté*-en-.-Ame'rica, indulto --
de pueda dorrespoIderle Como
prófugo, y que seautdrice para redimir á ..metálico el
tienipo 'de su .camPana.-,obligatorial "-Resulta- de antece
dentes,. mencionado Gabriel Palmer Porce1,- inscrip
to (Yfa11or'cá)n.O1 Se' presentó al llamamiento
hechoen. julio.'de :1908- para_ ingreáo eh el servicio dé
- la )A:kiiiiadá-,..y .déClárádo. 'prófugo,' pro-visionalmente,.
pór'deéi.etó asesorado del Comandante-general:del apos-.
tadé.4`r0.' de" Cartáge.iiá,: dé 26.1de' febrero de 1.909.—El ar-.
tículo 77 d¿ la leY de.'Réclutárilieht.ó-V.ReeMplaio de ma
rinería' de 17 de. k'óáto 'de*1885,.sóló 'autoriza. la reden•
._ció-yi.'150 'el tiempo qi.i¿..ordi.nariamente debe:servirse -en
activo(y ;Como.el Ç9 .preceptúa .que . los prófugos habrán•
de servir los ocho
" rioá de su obligación en activo, claro
es que solo puede redimirse, con arreglo á la•ley, los cua-.
•
tro.afiós de ser-vició ordinario y no los- cuatro dq recargo.
Respectó al indulto dela responsabilidad que pudiera al
canzar _al interesado, 'como éste reside en el' extranjéro y
no ésiá, á disposición,' de.. las] autoridades ni- tárnpoco ha '-
reCaído resolución delfinitiva en el' procedimiento, en es•
tricto. rigor no. p.rocedería-conCedérlo.;ro • Consideránlia
que, con la co‘ncesión' de' láacia solicitada se
sin. perjudicar 4 tercero; la situación ,de los españoles que
se encuentran en -el extranjero y que no regresaná la Pa
tria por temor á sufrir loerigores de pa ley aplicables á
los prófugos, y teniendo además en cuenta lo resuelto e
casos análogos por reales órdenes • de 30 de julio, 26 de
agosto., 4 y Urde septiembre de 1909 (Ds.50s. de-Marina
números 65, 189, 196y 201), de conformidad con acuér
dos de este Consejo: Supremo, el Fiscal entiende que ,
procede acceder á lo solicitado indultando á Gabriel Pal
mer Porcel de la penalidad que pudiera imponérsele como
prófugo, autorizándole 'para redimirse á metálico por la
cantidad. de mei/quinientas pesetas, 'que habrá de entregar
en' el plazo:que se le- desig-ne,:én la inteligencia que de
no hacerlo así, quedará sin efecto la concesión de la gra
delegación.------ El Teniente Fiscal,- Fernando'
González Afarolo:»— dada cuenta al Consejo, en.Salad •
Jtist.icia,..dictó la. providencia siguiente:—«Conforme conel Si'. Fiscál, en que legalmente no procede acceder -á lo
'solici.t.adoi_ pero en vista de las razones (pié' alega. en su
informé, la-Sálá: acue"rdá:qu.' e- »p-údiera.' ConCederselo que
se solicita.»'---La que_ comunico á V: E. para la resolución S. ,M.»
•
,
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con la' preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
como en. la misma se propone.—De real orden lo
digo á y; E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años., Madrid '29 de noviem
bre de 1909.
."` VÍCTOR M,a 'CO_NCAS
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
# _ _
UNAVEGACION..Y: PESCA. IVIARITI..,,, , . ...-i.,:„::, •
1
Vista la dimisión que de su:cargólpresenta., .•
cal naturalista de la:Junta. dé pesca dé esa provi• . . , ,
.
_
• ,
D. ',Tairile FerrerjAledo, S. M. el..t-ey,./(q. D.:g.)nido-á bien .4"clmitIrle, la ¡dirgisión degreferenc1a.,1
encontrár,..atendibles las razón-es fundaA
Asimismo se ha- servidoiclispohC-C. 8. "M., TMhabiéhdó en laD.ctualidad bri ése -piint¿i - person', .
guna cori conocimiento especial porw, sustituir j
•
..
,
,
flor Ferrer, se tenga presente.*para; cuado exisG,
proporiga,eil la forma' régla-mentária;-al objeto
'-proCr-idérrá su aprobación. ' . ' -, f';'',J1-."-,•
,
,
,
.
,De real, prden, comunibada. po-i' a Sr. Minii
del ra,mó, lo digo iá;Sf.T. . para su conocimientc; y é
,
tos.-=-Dios7guarde ájV. S. muchos años.—Madrid,
de noviembre de11908. .- -.-
,
1 : lit
..
•
,
_El Director general de Navegación y Pesca _marítima,
‘" • Emilio LuanCo. -
Sr. Director jloCal:cle Navegación 'y Colnand
de la provincia márítima de:Mahón.
1
-
S
1
./
rt
or"
- -4
S. •
CUERPO ADMINISTRATIVO,
Excmo. Sr.: S. 11, e Hey.-(q. D. g.) de acue d
-con lo propuesto por esa•Intendencial`yenel, ha
nido abien disponer quede para eventualidades el
apostadero de Cádiz, el- ordenador D. José Gór
Ojeda.
De real orden lo digo á, V. DI para su conocimién
•
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 29 de:noviembre de 1909.
VÍCTOR M. C015CAS.
Sr. Intendente general de Marina. --
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servid
disponer que -para el ejercicio de las funciones adm,
nistrativas derivadas dello dispuesto en la,s reales ó
denes de 18 de' 1 corriente (D. O. número 258), y rela
tivas á los cañoneros y guardapescas que se constru
yen en el arsenal de Cartagena, así como "para auxi
liar los trabajos que:respecto á los mismos se enco
miendan á los7irespectivos comandantes, se encargJ1 contador de navío D. José Gómez Cánovas::
De real orden, comunicada pior el Sr. Minist,ro
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—D
guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de 110Vielfl
bre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero (le Caí
gena.
DEL MINISTERIQ illE MARINA
y S'II • .1 /1 „, '1 • 1 •
, , ,
. (..Iç ., •: , •
isto el expediente remitido por Y.S.` cón 'fecha
del actual, interesando se aumente el suspenso de
Habilitación de esa provincia, por' las razones que
,- :.,.._
presa, S. M. el )1-)Ley -(4: D.:g.) s:S.e há.-- ervicl4dispd
rl>,.que no siendo .oportuno el aumento que _se- S'oil
ita„-por estar teri-n'ínáricíós el período de .duración
l'actual presupuesto sr. con-objeto-de que pueda Pe
,.
rse á efecto el ^reintegro de. las:: "1.,.1121a.S.ariliciwIds
r la Caja des su Habilitación, que se proceda á re, , ,
, ,•
_ . •
amár: sus importés en la -nómina, de - esa provintia•, t. r
e -Fío.es pró....imo; pero- con la' debida SepáraCióri'de
ítulos, según se trate de socorros ó'cle'pasajes ari.
cipados. )
,De real orden, comun' ica,da por.. el Sr., ylin.ist,ro,.lo
ig.o á_V. S. para su noticia y efectos --Dios guarde
V. S. muchos, años. Madrid'. 29 dé noviernUae.:de
. ,,.
....,1,,..
..
.
Ty-i- . • • ,..• ,, .. ...,,,,.
El General Jefe del Estado Mayor central,
". j'osé de la Puente.
Sr. Comandantede Marina de Málaga.
señores.
Excmo. Sr.: S. el Rey (q*.tll. g.),_ se ha servido
4;
indisponer que la lancha Cartagenera que presta sus ser
icios en las costas de 2.kfrica; quede ásignacia para
Jlos servicios administrativos á la Habilitación del
,flepósito de marinería del arsenal de la Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lb
1 ig á y. E. para su conocimiento y efectos.-j–Dió.
.111' rde á V. E: muchos años.—Madrid 29 de noviemlgua
1!pre de 1909.
fr
t
•
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose' de la Puente. _
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero ce Cádiz.
ilv-41111111~-....-....."•■•
•11.
SERVICIOS SANITARIOS
de'
t: Excmo. Sr.: En vista de la comúnicación del Co
i-nandante general del apostadero de Cádiz, trasla,..
IMando oficio del Jefe de Sanidad, en el que hace pre'11:-
ente las dificultades que se ofrecen- paras que las fa
.71'4
Inilias de los generales; jefes y oficiales puedan reci
qbir.asistencia facultativa en el Hospital de San Car
Jos, 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diSponer,
LiAe acuerdo con lo infort-nado por la Jefatura de Ser
IMcios 'sanitarios de la Armada,- qué no .procede la hos
pitalización en aquél establecimiento, de las familias
quienes se les reconoce ese derecho por la real or
len de 30 de septiembre último, en tanto no se habi
lite un local apropiado, para que reciban la asistencia
ue su estado reclame, sin perjudicar el servicio pre
erente que en él debe presentarse.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
—
. ..
.
1 Marina; ló digo a' ,V.` G.. para su co.hoc.im%-ierito y'ef:ed - ..r.1- ..
" ".;:4
tos.—Dios guarde á V. E. jiu'uch`o-s'ario§.---7- .11ládridr_. 27.
1
- ,
de noviembre de 1909: . . ..:
- .
:
-.• 4 4 - 1
.
r- 1
,
,
ElGeneral Jefe del Esta'dó Mayor eentral,:./.•' -;:,-/- , „,.,..•
',
Yose'de la• Puente r
.-
-
-4-:.
_
/ _ 4%% . , ,
.
■ r _
Sr. General Jefe de Seyv-icios sanitarios.,,-,:..• _ .. ab • ' . O ti i ...' 1
Sr. domandante gerrdralicielapost.adr,oFleip.1•uá,E.41,z......,...,-. - , ,. ..
.
•
•-t•
CUERPO DE SANIOU.5'1:
, I „
Excmo Sr M 'el.' ,Rey (4`. u. g:)1:ia tent;*; a
bien autorizar para pásar..i.,e,ii.,14a. Corte Oireyit:-Aci:-. -
minisírativa del próximo Mes de diciembre, primer
médico D. Nicolás Gómez Tornell. -
-
'
De real orden, comunica.da póie-1- Sr. llinisiéo cte
•
_i
•
Marina, lo cirgó á V. E. aa1inócrñientÓyeféc4 ,
tos.-=--Dios guarde á V. E. muchoaño7..-.:),Va4ril,2,1.
'de noviembre de 1'909. ir: id._ :57/1.
El General Jefe del Estado Myor centr..a1,3??
•
- Sr". General Jefe de Seriricios-samítarjos.
Sr. Intendente general de_ Marin•a:-.',41.....:)
7 •
-''•
.
••••-•••"5.11-'‘' •
1, •r
Excmo. r.: S. M.2.el- Rey.(q. D. g.)-ha-teniclo
bien disponer que. el primer n'iédibó. D.. Edua"rdb
rra Pelaez, en situación de ,excedente forzo's.ó,-(jx).bre
sus haberes por la Habilitación dc este Ministerio:
-
De real órden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para,su Iconocimie,nto -y:efec,
tás.--Dios guarde. ,á E. 'rriubhos años.--=-Madi
de novienabre:- 90
'
• t „
El General
1
7oséde la.P'ziente•
Sr. General¿Jefe de Servicios saniiáriolll
•
. •
Sr. Intendente general de Marina..
-
•
I`
..
•
•
• •
- : •
Excmo. Sr.: Vista, la'instanci:a. del primer Tnédico
D. Eduardo Parra y'Ll.-)el.aez, en:situáción de..exceden
cia voluntaria, en súplica de volver al servicio activo,
S. M. el Rey (g. D. g.); ',de' acuerdo con. lo informado
por la Jefatura' dé..ServicioS sanitarios, ha tenido
bien disponer:que dicho méclicóTces'e en l.?„,..Sit.uab.ión
voluntario en. que. hoy se halla, e \-
cedente forzoso hasta- que'ocurra :vacante en: desti
nos de su clase y !e corresponda'ocubarlo.'lf -
De- real orden lo. digc•.,(k y.,n E. 'para ii conoci
miento y efectos.—Dios luatrde á V. E. muchos'años.
-
Madrid 27 de noviembre de 1909.
CONCAS.
Sr. General Jefe de Servicios anitariós'.- •.s.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general- de' Marina.
•
INDETERMINADO
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia pron-loyicla
.
por D. Domingo Casanovas, cirujano dentista de Pal
ma de Mallorca, para que se le exima del pago de
los derechos que debe satisfacer á la Hacienda, por
1-:
-•
-
-.
!°,
iérgeléconceditioIan cruz del Mérito na, val ,pre_pri r CONSTRUCCIONES DErbRTILLERÍA ' •
.ropia'', S. M. el Itéy,i{q-.- O. 11 ,- Relación delper,sonal-del cuerpo de,
cuerdo 'con' lo informado -por la Jefatura, de Ser- ,., que debe pasar en situación)de 'e.2:-ce.denciá;
...
,
.
Lo.s.sanitariosoy 1(1 Intendenciageneral de este Mi- nistrativa delpróxinzo mis de diciembre.,,. _ . .. ._ . :.
,
. _•-
,érió, se.ha-servidlY desestimarla.
- ,
- -
,
,
.
,
ESCALA; ACTIVA
,
,
-
--
, • 1 é
#
. ,
De- real "ordéri, comunicada por el S:r:. Ministro .de Niucrunó,..„. ,. . _ , __ ,
riña, lo'digó á Y: E: paras átiT•conocimientd.y.efec7
'
b
ESCALA DE RESERVA :
,
I
.
..
,
,
s. Dios guarde á,V. E. muchos. arios. . Madrid 127 _ 1 ,- Tenient? coronel.
rfloviembre'de'1909..,-- : -j1:._7-"--• '
-
4.7
fti
:
-4)
,
e-.
ElGeneral Jefe delEstado Mayor central, Alanul Linares Villalta''
' :.'-' '''.•-.. -.. YoSe dé la-Puente«.'
'
•
• eóintínditiites.
.
• „..
... _ ...,
Gré-riérar..jéfe'de.Sservició S.ánitatiós'.--
114.-állbi'dai, ..,„ ...,. . . . , •
.,
.. j• 1-.7 ,......:•-., -- » Míguel...ZePa_scual.Sr Intendente general' dé:-Máriná-:. '
.
..
,....,
•" --- -,..:.•.,.t..4. .•....._
. •
lo• • , .
Manuel Hermida y Alvarez..
•
IRC
N
"•.:
; •
••
•
-
POSICIONES
-
•
-1
•. •
•• -
• .
• 1 # • l• •
Ilación delpersonal'del luerpo de. Ingenieros de la Arma
da, y..del:icle nzaestros- rdel ramo de Ingeniero.s- de los ar,_sena• .. , .
1leS;que debe pasar la r vista administrativa del pró'ximo.mes de diciembre-en la ituación de excedencia que á conti-.., .
•.•• ..nuación se expresa. : . _ . .... t
. EXCP.,DENTES FORZOSOS.
enerpo de Ingenieros: .
ESCALA ACTIVA'
• ; 1 -■ • < •11
Inyectó,' de 2.a clase.
.
•
,
3mo . Sr. D. César Luaceá y Alonso (Senador).X(
ESCALA DE RESERVA
Inspector de 2.a clase.
Manuel Hernández y Pérez.
Ingenierosjefes dé i.a clase.
Leopoldó Picazo' y Ballesteros.
Pedro Costales y García de Jovellanos.
Luis BAstida•y..Mugu'.erza.
_
Ingeniero primero.
Ferüando Acevedo y Fernández.
Maestros
•
,
i'•
ermaestro de obras civiles é hidráulicas del arsenal de
,Cartagena..
Wrancisco Moreno Rebollo.
EX.(;EDENTg VOLUNTARIO.
raes;-9 mayor de fundicio'n del arsenal de La Carraca.
[+'rancisco Barrera Cordero.
Madrid.29- de noviembre- de 1909.
ElGeneral Jefe de Construcciones navales,
7Ltan Yosé Vélez.
•
••••
••••
•
Capitán.
D. Fedei.ico'Nlartííléz y del Moral:
• Madrid 29 de noviembre dé 1909.
El Gerterál Jefe de Colistrucciories-de Artillería,
Yoáquin Gallardó.
T •
•
.
•
'
SERVICIOS SANITARIOS
Melación del personal del citerpo,de Sanidod de la Armada
-
que se halla .en la situación de excedencia forzosa y vo
luntaria.
Excedente.s-forzosos.'
SUBINSPECTORES DE" La
D. Carlos Melcior y Sendín.
» José Sievert y Jackson.
tclp
-
, MÉDICOS MA Y.ORES
3> Pedro Cabello y Francés.: ,
» Joaquín Carrasco y García Navarro.
1 Luis Vicente Lizanda.
» Adolfo Núñez Suárez.
» Ildefonso Sanz y Domenech
» Ernesto Botella Martínez.
• José González Hernández.
» Guillermo Summers' de la Cavada.
El-dente voluntario.
, MÉDICO. MAYOR
D. Salvador Guinea y Alzate. 1.•
Excedentes forzosos.
MÉDICOS-
D. Ramón, Díaz Barca.
» Luís González Ay.ani.
» Eulbgio«Perfile y Pita.
» Eduardo Parra y Peláez.
» Francisco Huertas dé Burgos.
Excedente voluntario.
MÉDICO PRIMERO •
D. Alfonso Cerdeira y Fernández
Madrid de 27 noviembre de 1909.
El General Jefe de Servicios sanitarios,
•••
t ••■•
• 1 •••
1 •
•
•
Yose Devós.
DEL:. MINI5TE419
- 1-.603. ---NUM-4-266.
,..01-••••
-
_
ciCiÓit de/ PérS9/ja de/:Pte:r o
jie se hiilla'en-d.estiiio:£ evieíztzKiiirlades.
a
•---:-„Sti-BtNSPÉCtOR 1
•
,
lianuei ffibrós y 'Miguel..
abriel López-Martni-:,MÉDICO 'MAYOR
uripie -Mateo Báre-ohes: . , •
MÉDICOS PRIN<IEROS
uis -Oen r&o
Ricafb V-áferá y Varelá:-;
Adolf6-
.
Madrid27• 'de noviembre dé' 19O9-.
.
_
I , • T.,.
El General Jefe de Ser<riciog saniVarids,
_ _
YoséDevós.
•
-
_
-
-
•
-•
"
SERVICin AUXILIARES
elación'delpersonal de los cztopoi cla,s-es de la Armada
que á Continuación se eupresan,- con designación de la situa
ción:en que debekpasaf la revista del mes de dicienz
bre bróximo.
Cuero Eciegiásiieci.enient¿ vicario.
Rarhón Montes Caamaño.. . Exó'edente forzoso.
Cap•dián inzujjor.
1---5!131• José Mblina Flores
-• Supernumerario.
Primerbs capellanes.
Eladio Rosón Martinez - Excedente forzoso.Idém
Fructuoso Loredo Sánchez Idém
Jesús Ferreiro Arias . •".- t ;,‘
Segundos capellanes.
José Fernández López
• Victorlailo Sanz García
José Santiago Rodríguez
rd, Segundo Corviño Cancel-.
tr
---,D. Juan Montero y Montero
;in
i
• Diego Alguacil y Torres
••••
Supernumerario.
_ Idem
Excedente voluntario.
• Idem.
ArehivekroTs cemítilallés:
Oficial tercero.-•
Excedente forzoso.
••
•;:D. Luis Lóp'k)z Castañose;11
Oficial cuarto.
. Gonzalo "Jítnénez de la Espada.
taxi!hieres de 4111i4uasii.
Excedente forzoso.
Supernumerario.
Auxiliar primero.
•••
D. Leocadio Córcoles Sánchez.... Excedente forzoso.
Auxiliares seg-undos.
. .
•
_
19.11). Ricardo Lourido Gómez.... • • _, Ekcedentér forzoso.f.
» Ricardo García Cano -
- ' Mem
• ,
..
5
Auxiliáres terceros;
zrancisco Fo-rmoso Fernánd.éz.'-- Excedente forzoso.
Escribientel *de La
D, Enrique Mnléndez Lagarza...
Julián González Vázquez
Francisco Abienzo Poupart
José Figuóira's Hevia
José Martín del Valle
'> Vicente Medina Tomás
r •
a • ‘
•C
.-.D. Agustín del Valle-Bifíniféz...:.
-- ,Juan P. Regífe é Mdalgt
» JosO -Murbia Togores .
.:, » Aranuol LinaresYiP.a.r í
.-1 » Felipe de"PAttlia y .A.Me Sóto---"-
- mayor-
,
- Excedente Yoluntario.j...;
»Segundo eltúriles Verriárldez..,. .
_. Idem
,.
-
..
'Egtribieíttes de 2.* ,
•• •••
•• . •
,
. Licencia sin sueld;5.-
idern..
Idern. •
Idem.-
-
I
"
•
• •
ay
a
• ••
•
•
r •
)
"
Excedente voluntario
Idém.
Id e-ni:
Excedente forzoso.
Licencia sin sueldo.
tes- "defilieadores.
Primer delineador.
D. Rairn.iro Soloaga -Ariztézaka,'... Supernumerario._
..E.-sci<bietites- delineadores..
D. Eduardo
* Antonio Lobo:
Pedro de
» Fra-nbiább Shichéz
» Fede'ridoltInory---7 -
- :
•
» Aleja-Adió •Qtieve-dd
» Francisco González
D: Enrique Martínez
Angel Hoyos
» Pablo Aparicio
» Miguel Arrilga
» Marcelino R.isto
». José Lloveres
» José Iglesias Pérez
.
- 1.!
. •
. -.
•
.^- :■• ••
.
•
-
Excedente forzoso'.
'
:- --- -- Idem
.-
Idem
-
, -, .' 'dem
-
CARTAGENA
D: Francisco Sánchez Hern'ández.
Isidoro Roca:
"
» José Díaz
• Juan Ailtón- •
» Jerónimo Hernández,
» Vicente Tortosa
» Fulgencio Mártínez
, Buzos.--
Primer buzo.
Ildefonso Alvarez Baeza
D. Andrés
Idem
'dem'
"
Idem
Licencia sin subido;
Excedente forzoso.
Idem
• Idem
Idem
Idem
Idem
ExCedepte forzoso.
Idem
Idem
Idem
- Mem
Idem
Idem
•
•
Excedente forzoso.
Pórteros-~-y mozos;
Portero quinto.
García Revuelta Excedente forze'Sq.
Madrid 25 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estapo Mayor central,
Yosé de la Puente.
■••• aid•■•••••••-•
NAVEGACIÓN Y PESCA
• e
eircuiar.—Se recuerda. á los navegantes, que á:
partir _del 1.° de enero de 1910, se adoptará como
primer meridiano para los usos de la Marina, el me--t
ridiano'de Greenwich (Gaceta de ,71.1-adrid de 6 de abril'
de 1907 y DIARIO OFICIAL del Ministerio. de Mariná,,.
núm. 76, página 439, de 1907,_ habiéndose calculado-.
el Almanaque náutico par' el ario 1910, cun los elé--
n-ientos referidos á dicho meridiano.
El arreglo de los cronómetros á bordo, se hará
para el tiempo Medió del meridiano de Greenwich,
la señal de hora dada en el Observatorio- de,MaúiriaT
de San Fernando por la cáida de la bola:, seirá á lar's
A h de tiempo medió del expresado meridianó.
Madrid 26 de noviembre dé 19092-
El Director general de Navegación yPesca rahritima:.
Eiiiilio Luanco.
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pIARIOL OPIP,EAL,
CONSEJO SUPREMO' DE- GUERRA'. Y MARINA'
• •
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••••• •• -7 e. - -
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•
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•
•
•11,
1 figut;án--,en, la -siguiente ,relaciónique da pr
.
__
, -
. .
con- el teróer cohtramaestre de: la Armada
,
cisco_..1119-ya Pé_rez:ylterminál,_ppn el obrero - ,
_
..,
.
, , RETIROS, -
- .."."2 sena1,R9que Pena: Yigc.G.:.:
,-__
-
' 'Ciritlare-EXer1:10* Sr.: En virtud de las facultades: '-_ Loicíuecomiinico-á-V".. conocimie•14 ' I •• .....
enero- de 1904; ha acordado clas. ificar, en la sit-uación.. 27_de•nov..iernbre:le 1_909.--,:i.-----si:.- ---- -
. 'conferidas á está Consejo Supremo pórley de' 13- de ete,ctos.--.Dios guarde a anos.
' de retirado, con derecho al haber mensual que á-- oa,
.
,
.
_
.
.
ia,„-- .... -. -•-• Polavieja. 1...
,
,
,.
. ■
_, .
■• ,
),
..
.• •..
da uno se les serialá," á los individuos: de tropa ,,que _ . ‘. ei'-ioreá., . .'. • -'
--- :::-
_ _
• _
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• !Relación, que se,•cIta.---- _ -
_
.
v„.
. Francisco Moya Pérez
Miguel Tornel Sien
Gerónimo` Aragón Pelegrírt.".
•
-
1
▪
'
-
▪ ;
José Baeza Trives
Ginés Bernal Sánchez
Angel Beceiro-Seoane..1 ....
Francisco Diai Pérez...1 .. . .
Fulgencio Mazalesira.......
Juan-Garcia Roca
AntonioGranda' Bravo..
Angel M-.-a Lafón-Gonzále
GregorioMera Rodriga° ... • . •
Pedro MartínezRuiz.. • • .,
Gregorio Madrid Conesa
Juan Ortiz Romero
Roque Pena Vigo.
41 • • do
•
.
BMPLEQs
Tercer" Contramtre,
Sargento 1.° 1icd.0..,
Operario de arsenal
Idern ..
Idem
.
Idem. .
... ..
Idem.... .
_
Idem. .. .. .
Idem
Idern .. ... •.
Idern .
1 • •
Idem ...•.
Idem.. , . .
ldem .
•
•
••••••-•
ARMAS
_
Cuerpos
Armada."...
Inf.5Marina
Marina
'
Idem,'
Idem
Idem
Idern.:.
Idenr
Idem-
.
"
.
-
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
, -PUNTO
,pordonde
cl.eqsáan co
brar
Barcelona..
Madrid - .
Murcia.
idem .
• • •
• Coruña....
Murcia ....
Idem
idem
Coruña
Muircia
Coruña
Murcia. • • •
Idéra
Idem
Coruña
imp Miuis'erio de-Marina..
•
.
"
FECHA--
-
HABER
en que debeii
que les- empezar á_ per._
corresponde cibi,r1o."
•e•
• 48'75
56'25
•
4313
28•75
43'13
-; 43'12. _--
—
35'94 •
47'43 'L
35'94
43'12- ".a..
43'13 --
43'12 .
35'94 :
43'13
•
35'94 :
• - 28'75
e
I
•
Dibre. 1909.
1° Agosto 1909.
17 Julio 1909 - .
2 !dem
2 Idem...
16 Idem.. .
20 Mayo 1909:
20 Ictem...
17 Julio 1909: :
1° Agosto 1909.
20 Mayo 1909 .-
16 Julio 1909..
20 Mayo 1909..
17 Julio 1909
17 Idem
16 Idem-
PLINTODERESIDENCIA-
,.•
-
• de los ijitetesados
_
•
Pueblo Prqvincia
•
Barcelona: .
-Cartagena
Idem
/dem
-Coruña
Cartagena
Idem
jdem .
Coruña
Cartagena..
. Coruña.
. ,,Cartagena..
dedemin 1
¡Coruña
• •
Barcelona •
Madrid. -
Mgrcia
Idem•-• . • •
•.•
Idem
CQruiia .:
Murcia
Idem
Idem
Coruña
Coruña
Murcia
Idem
Idem
Coruña.
OBSERVACIO
Deduciendo, previa li
ojón, las cantidades qupercibido por el haber
sional de retirosala
teriormente.
Idem 1dem ídem.
Mem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idern ídem ídem.
Madrid 27 de noviembre, de 1909.-=-Poiávieja-:----4-'"
DE
-
be
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"T•
r
IDE..:ALJM.-ADRABAS
-APROBADO -POR REAL DECRETO DE - DE JULIO DE 1908
;.venteven Iltdrnibitrtg.eión de. :este', . a1 precio: ct,
UNA peseta.
• I.
UN IT O ES
• ~3.-11
L 1111AD A
• REAL ORDEN.CIRCULAR DE 22 JULIO DE 1909
Láminas con el modelo de gorra,-..casaca y ,frac, y de 1.{.s nuevas divisas y distinti vo,s
coloresi,a1 precio de Poo y 1650 pta.,-..respectiyamente, Cada ejemplar.
• De venta en la Administracion de este «Diario».
•
1
-DEL MINISTERIO DE MARINA
0131Q.A.S
1 .l.JV
••••••-•
11 VENTA E\
DEL
"Diario Oficial„ y "Cbleccián _liegislativa„
•••
•••
Pesetas
,
Reglarnento-de, super --,rnerarios,de-la-Arinada. :0,10
Estados ,de fuerza A-ida de los' buques, , ...
. . 0,10
Reglaménto-para el ingreso, régirnew,; dirección
y gobieruo-deia Escuela naval 'flotante -
• 1 00
-' Programa para ingreso en la Esctiela-naval.
•
• 1,00
Instrucciones y- para
la'en-:.
señaliza de los alféreces de.fragata.
Reglamento para- la contratación de servicios v
obras.la Marina,;apr lado R;O. de
4
de- Noviembre de 1904
Extracto :de.: hojas de servicios para la cruz de
1,00
r
1,00
• bn••
San Heilnenegildo .....
Hojas genérales de servicios . • iho•
' 'Mem anuales... . . • • • ..... • •
• • .
• .
• •
Nuevas tablas de .reducción de_pesas y.medidas.
Elementos de Derecho marítimo español.
. 4000
.Reglamento dela Orden del Mérito.naval,.apro
bado por Real decreto de 1.0
de Abril de 1891
y adiciontdo con. las :disposiciones
dictadas
hasta el día,
.
_Reglarnejito para el arqueo de ¡embarcaciones..
1,00
Catálogos del Museo naval...
..... . ..
1,00
-
• ..........
•
'Pesetas.
1,00
1,50
•0,10
•
10 OFICIAL DEL DE MARIINA
•••••
COLECCIÓN LEGISLADO DE LA
ELDIA. ItrO OFICIAL nG se publica los días festivos.
COLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 Oginas. y
se reparte á los suscriptores con el DIARIO
>Las disposiciones publicadas en uno y-otra,
tienen carácter preceptivo' y .deberán por tanto serzumpli
• das sin necesidad de que sean comunicadas por
otro tohducto.
1
•••
PRECIOS DE ISIJSCRIP,CIÓN
e
4Al-Dimuo OFICIAL> seis,pésetas semestre.iEn el Extranjero y
Últramar,rocho,pesetas:sernestre. •
•
: Á la-CoLEcióN LEGISLATIVA, .dbs peseta,s
s.''En3e1..Extranjero'y Ultrainari.cinc,
,
-pesetasvonensuales. - . ':.1
' . ' '- Tz
.
•
-
,
El pago de las suscripciones ha de verificarse por,á4elantad0.
El DIAitio sé sirve gratis á los suscriiitores de la COLECCIÓN. *,
.
.
.
;
.'
.
•s. ‘.- '
. '
NúM'el'os-stieltos.dél,DíA.RIo:: die céntimos hasta 16 páginaá,, y
7/einticinco. céntimps de.•16 en ad(1, cinto;d,
a COLECCIÓN LEGISLATIVA ,á veinticinco.cénhnnst.el pliego, de:-IG.vAginás.,
• *
. .
..
, .
Los pedidos .deberán.ser‘Jiliyidos al Administrador.
-Las reClamácionés'de'.ejerriplareS del
• DuRio Oilicui,. y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravió hayal
• 'dejadode-'-retibir los 'suscriptóres,se hárántprécisamente
dentro-dellos.tres días,zffi-guientl de la fecha de
Leip'cichó:_días en provincias, de un mes para los suscriptores
del Ex:tran
jero,.-y dedos para los' (de .Ultramar,.0titiidiéndose'Clue fuera
de estos plazos deberán acompáríarmonla re
clamación, el importe -de los númet;ds,nite5pidan en letra
.del GriroMútuGóien-selics móviles, no wirnitiér.
. .
.
._
_
., .
,.
dose los de franqueo.
J
cla
~~.~-42.4111111■
VS
,
•
:• 1-1 f.. •• -"I •7: ob "1'
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DERROTEROS
- PESETAS 1_
Derrotero de la Costa septentrional de España des7-;...
. de la Coruña, al ,rio Bidasoa, 1901 . . , . • ' 6,00 ,I
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde -,- • -- II
--Trafalgar á Coruña, 1908. , ..- , . . •• - . . .
- 5,00,
Dérrotero general del Mediterráneo, tomo 1 ° 1906
.-
6,00
Idem . . -i-d: .
-
íd. - íd.
..
: id.. 2.°. 1883 7,00
.Idem ,. íd. íd. • id. íd. 3.°1883 -
' 5,00
• Idear ' dé las Antillas y CostáS orientales -de--la '' •
América,parte 1.a, 1890. . .- .
Costas del golfo de Méjico, fascícula ta, 1898. . .
Derrotero general- de las Antillas tomo 2.°, 1865: .
Costas de Méjico y-Sonda, de Campeche; fascícula
la, 1898.. .." • r • •
roDerrote del ;Archipiélago
•
,hi i t Filipino, 1879.
Idem ,.. para la navegación del-jArchipiélago de
,
las s'arolinas 1886,
41
-
-
Ideril • de las islas Mal,vinas, 1863.. •‘' , -
'dem de lasostaá de la América meridio
_ ,
nal, 865.. . . . . .
3 I •
Idern de las is as Marianas, 1863..
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idem del id. Atlántico, 1864. • •
Idem •del _mar Rojo, 1887. .
,
. • •
Suplemento,.al. anteri_or„.1894. .. . .._ . . • •
Instrucciones para entrar en al huerto dé Alejan
,
dría, .1869. •-•. -.ir -r• - • 1_ .00
,
Consideraciones generale , obre el Océano Indi1
co, 18692: - .
.
,.
•
•
.
.
• •
.
•
.
• 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
. ka, 1861.. • . . . . . . -. . . - - 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . 6,50
Idem íd. íd.íd. M. I°, 1889 : . 3,50
Idem" íd. id.
•
id. íd. 3.°, 1891.. . 4,00
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. . 9,00
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . . 5,00
Derrotero de la ídem (3.a parte) desde Cabo López
- á la bahía de Álgoa, 1882 . .- . . 1 • . . 5,00
Instrucciones para la , havegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . - . . . . - - - - .
Derrotero de las costas'del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. .
-
. . . :•• • • - - - . . 6,00
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. . -4,50
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878. • 4,50
Suplemento al tomo 2.°, 1891, . . . . . . . 2,00
Derrotero'derCanal de laMancha, 1908.. . . . 6,00
Estudio-sarelos bajos y vigías del Océano Atlán-7
tico"septerdrional, 1873.. . 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . . 2,50
- Idem del golfo de Adem, 1887. . • , . . 6,00
Idem de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889 3,50
Idem de las islasiCanarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado,„1905 3,25
Idem en rústica. . . ..
• • • • 3,00,
1
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
•1,00
2,00
ALUMBRADO MitatíTano
:Peninuula Ibérica é islas adyacentes, 1909 .,-.Cuaderno de. faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . .
Francia y costas or
•
-sntales del mar del Norte, 1909.Cuaderno de faros. 43 las costas occidentales y sep
•
1,50
2,00
2,00
1
1
..
_
I 4. , ''' -.I" e . _.'• 4- eY ,' <1
•
. ,
t.: .
.. ._-...i4-:. 't.-.-ientrionares "de Europa de-sde Bélgica al mar
• Blanco inclusie, primera parte, 18
Idern de íd. segulda parte, 1896. : .
Cuaderno de-faros de las islas británicas, 1906. - .
Idem de"id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . .
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
IdeM de las costas brientales deja América del Sur
y occidentales de ambasAméricas, 1894. . . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y, de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . . . . . . .
Idem de la costa E. de Asia,•Japón, Australia é is
, las del Pacífico, 1897.
PES]
ORDENANZAS, REGIAAYIEVTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de lá Armada de 1793, t
mo 1.° . . . .*
Idem id. íd. torno 2.° . . • •
Reglamento pai;a evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . . . • • : .
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
í - id. • 2.°‘ 1825.
id. id. 3.0 1826.
íd. íd. 4.° 1827.
íd. íd. - 5.°1828.
id. íd. 6.° 1829.
• íd. íd. 7.'s 1830.
•íd.
.
í ú. 8.° 1831.
íd. íd. 9.° 1832.
íd. íd. 10. 1833.
tomos.
•
-
Idem • íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Idem íd.
Idem
Idem íd.
Idem íd.
Indice de los nueve primeros
Legislación marítima: 1845.
Idem
Idem
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
id.
íd.
id.
íd.
id.
id.
íd.
id.
id.
íd.
id.
id.
íd'.
íd
íd.
id.
id
íd.
id.
id.
id.
1846.
1847
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1894. •
1895.
1896.
1897.
1898.
1899. • •
1
2
3
3
2,
2
2,
2
2
. . 1
• •
OBRAS_ DIVERS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .
Organización del servicio interior de los buques de ,71
. • •
.
la Armada. • • •
• f
Código penal de la Marina de guerra, en pas.- `,.11
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1.
1.
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
_ ta; 1888. . . . . .- . . . . . ' ' '
-
i
Idem id. id. en rústica; 1 888. . . . • . . • -.-1
Código internacional de seriales (2.' edición) 1908. 1
